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 كائمة المراجع
 المراجع امؼربَة
 امكريم املرآ ن
 .1472 . كاىرة: دار المؼارف،الموجو امفنّي لمدري سي انوغة امؼربَةغبد امؼويم.  ا  براىيم،
مصر:جامؼة تؼويم امؼربَة مغير نوناطلين بها مناىجو و آ سامَبو. رشدي آ حمد.  ،طؼيمة
 .7672 ،المنطورة
. مكة المرجع في تؼويم انوغة امؼربَة نوناطلين بوغات آ درى . _________
 .4672كرمة: مطابع جامؼة آ م املرى، الم
مكة دمَل عمل في ا  ػداد المواد امتؼو يمَة مبرامج تؼويم امؼربَة. _________. 
 .3672 رمة: مطابع جامؼة آ م املرى،مك
. املاىرة: دار امفكر مناهج تدٌرس انوغة امؼربَة بامتؼويم ال  ساسي_________. 
 .6772 امؼربي،
وغة امؼربَة ال  ساسي متؼويم ان امكتاباكة. _________. و محمود كامل امن
 . مكة المكرمة: آ م املرى،تلويمو-تحوَله-ا  ػداده نوناطلين بوغات آ درى،
 .1672
طرائق تدٌرس انوغة امؼربَة مغير امناطلين _________.و محمود كامل امناكة. 
 . 1001ا  ٌسُسكو: مجيول المطبوػة  بها،
انوغة اتطامَا بين المناهج  تؼويم_________.و محمود كامل امناكة. 
المموكة المغًر بِة اٌسُسكو: منشورات المنظمة  والاستراتَجَة،
 .4001ال سلامِة نوتربَة وامؼووم وامثلافة، 
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 –مداذله  –تؼويم انوغة امؼربَة نوناطلين بوغات آ درى، آ سسو محمد كامل امناكة، 
 .3672، مكة مكرمة: جامؼة آ م املرى، طرق تدٌرسو
. ا  ػداد مواد تؼويم انوغة امؼربَة مغير امناطلين بها غبد امرحمن بن ا  براىيم. )،(ال فوزان
 ىـ.6122 مجيول المدًنة والمطبؼة،
غلٌن:  امؼام.دراسات في المناهج وال  سامَب  ػوَان. ىشام آ مير ضالح ذياب وىندي ، 
 .5672دار امفكري، 
ر المصرًة انوباهَة، الدامصر:  تؼويم انوغة امؼربَة بين امنظًر ة وامتطبَق، .حسنشحاتو، 
 .مجيول امس نة
مجيول  بنان: دار امنفائس،م  ،دطائص امؼربَة وطرائق تدٌرسياناًف محمود.  مؼروف،
 امس نة.
دمشق: منشورات جامؼة  في طرائق تدٌرس انوغة امؼربَة، .محمود آ حمدس َد (ال)، 
 .5772دمشق، 
 الله.غبد امطدًق غبد و ؼبدان، غبد امرحمن غبد امؼٍزز ام و  .محمود ا  سلٌغَلضَنّ، 
 .0772امرياض: دار ػالم امكتب،  مذاىب وطرائق في تؼويم انوغات،
امرياض: دار المسلم  الميارات انوغوًة ماىَتها وطرائق تدٌرسيا، .آ حمد فؤاد محمودػولٌن، 
 .1772نونشر وامتوزًع، 
 .7572صرًة، املاىرة: مكتبة اهنهضة  الم ػلم امنفس امتربوي، .آ حمد زكيضالح، 
الميارات انوغوًة، مدذل ا  لى دطائص انوغة امؼربَة وفننونها،  .محمد ضالح، (ال) ش نطى
 .2772المموكة امؼربَة امسؼودًة: دار ال هداموس نونشر وامتوزًع، 
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. طرائق تؼويم انوغة امؼربَة نوناطلين بوغات آ درىغطَلً (ال), غبد امؼٍزز ا  براىيم ، 
 1001د، امرياض: مكتبة الملك في
بيروت: شرًف ال هطاري، امطبؼة  جامع الدروس امؼربَة،.  مططفى غلاًين (ال)،
 .5672الخامسة وغشرون، 
 .0001ال  سكاهداًر ة: دار المؼاف الجامؼَة،  ملدمة لدراسة ػلم انوغة، . ذوَل، حومي
، امرياض: جمَع الحلوق محفوظة آ سامَب تدٌرس انوغة امؼربَة . محمد ػلً ،  دولي
 .5672ؤمف،  نوم
 وغبد امطدًق غبد الله.غبد امرحمن غبد امؼٍزز امؼبدان، و  .محمود ا  سلٌغَل ضَنّ،
 .0772: دار ػالم امكتب، مذاىب وطرائق في تؼويم انوغات، امرياض
تسرًع املراءة وت نمَة الاستِؼاب، برنامج عملً محمد ػدنان سالم،  .آ هُس (ال)، رفاغي
، بيروت: دار امفكر في الامتحانات نولراءة امسرًؼة ونونجاح بتفوق
 .4772المؼاصر، 
، املاىرة: دار آ ساس َات تؼويم انوغة امؼربَة و محمود كامل امناكة. .فتحى ػلى ،ً وس
 .5572امثلافة نوطباػة وامنشر، 
المرجع في تؼويم انوغة امؼربَة مل  جاهب  ومحمد غبد امرؤوف اش َخ، .فتحى ػلى ،ً وس
 .1001املاىرة: مكتبة وىبة،  ،"من امنظًرة وامتطبَق"
، بيروت امبحث امؼومي آ ساس َاتو امنظًر ة وممارس تو امؼومَةدًو دري، رجاء وحِد.  
 .6001دار امفكر المؼاصر، 
املاىرة: دار  مناهج امبحث في امتربَة وػلم امنفس، وآ درون. جابر، جابر غبد الحمَد.
 .6572اهنهضة امؼربَة، 
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تاَبغ.نورد آو ناكوذ ، ا ثحبماموؼمي شرنون ركفما راد :نلٌغ( وبَماس آو وتاود آو مويفم :
 ،عًزوتماو2771. 
 يموؼما ثحبما هجانم في ،نشاوح بَنج دِفمو حوطم ينسح لداذو جف ًرغ مياس
  ،لىاودػ :ندر لا نلٌغ( وبَماس آو2777 ص ،)11 
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